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9Abstract
   Le manuscrit British Library Royal 15 E VI, surnommé Talbot Shrews-
bury book, a été produit sous commande de John Talbot （1373-1453）, 
chef militaire anglais de la guerre de Cent Ans et premier comte de 
Shrewsbury. Ce dernier l’a dédié à Marguerite d’Anjou, nièce du roi de 
France Charles VII et jeune mariée de son seigneur Henri VI, roi d’An-
gleterre, lors de leurs noces royales en 1445. D’un grand format, ce livre 
contient 440 folios, qui donnent quinze textes variés en moyen français 
（romans, chansons de geste, thèses sur la guerre, poème allégorique, 
etc.）. Il présente d’ailleurs plus de cent miniatures, non seulement d’un 
très grand apparat, mais encore d’une extrême finesse dans le sens 
qu’elles représentent bellement ce que John Talbot désirait exprimer à la 
reine, et par là on appelle ce peintre anonyme de Rouen « Talbot Master ».
   Cet article analysera d’abord les deux premières miniatures aussi bien 
pour apprécier l’art du peintre que pour mettre en lumière les intentions 
de John Talbot : au fol. 2v., on voit John lui-même offrir ce manuscrit à 
Marguerite assise à côté d’Henri VI ; au fol. 3r. est peinte une fleur-de-
lys représentant la généalogie de la famille royale franco-anglaise à par-
tir de Saint Louis IX jusqu’à Henri VI. Nous nous pencherons ensuite sur 
l’un des textes littéraires du manuscrit Histoire du Chevalier au Cygne et 
étudierons comment s’éxcute cette anthologie des poèmes épiques du 
Cycle de la Croisade, afin de voir là le dessein, ou plutôt la tactique du 
commandant en chef de l’Angleterre.




Sur le ms. BL Royal 15 E VI, dit Talbot Shrewsbury book:




　ロンドンの大英図書館 British Library（旧大英博物館 British Museum 附
属図書館）の王立コレクションに所属している 15 E VI 写本（MS. BM Roy-
al 15 E VI
1）
）は、エドワード 4 世（1442-1483 年）により当コレクションが
創設されたときに収蔵された、由緒ある写本である。1757 年、国王ジョ





　サイズからして堂々たる大きさである。1 ページだけで縦 47.5、横 33.5
センチメートル、つまり A3 サイズをゆうに上まわる大型本である（テキ





recto か「裏」verso を使うのが一般的である。たとえば 1 葉目裏は一般にいう
2 ページ目、3 葉目表は 5 ページ目に相当する）には、目次が黒インクほぼ一
色で書かれているが、羊皮紙をさらに 1 枚めくった 2 葉目裏の上半分を占
める挿絵（ミニアチュール miniature）の色あざやかさには、目がくらむほ













　百年戦争さなかの 1445 年 4 月、イギリス国王ヘンリー 6 世（1421-1471
年）は、対仏宥和策をタルサフォーク伯らの画策により、フランス国王シ
ャルル 7 世の王妃マリー・ダンジュー Marie d’Anjou（ヴァロワ ＝ アンジュ
ー家出身）の姪にあたるマルグリット・ダンジュー Marguerite d’Anjou（英
語ではマーガレット・オブ・アンジュー Margaret of Anjou。1429-1482 年）と
結婚した。その婚礼の席で、新婦マルグリットに豪華本を献呈したのが、
ジョン・タルボット John Talbot（1384?-1453 年。「トールボット」の標記も
あり）である。この人物は、百年戦争において長年にわたり武勲めざましく、
1442 年に初代シュルーズベリー伯 Earl of Shrewsbury に叙せられ、1445
年には大陸で戦う英国軍の最高司令官に任じられていた（当時、英国王は












































































　マルグリットのうしろには 2 人の侍女、そしてヘンリー 6 世の背後には、
14 人の側近が描かれている。その最前列のひとりは冠をかぶり、ジョン
とおなじガーター騎士団のガウンをまとっている。王の伯父にあたるグロ












これを誰もが知るところとなりますように。」Mon seul desir ／ Au Roy 
et vous ／ Et （sic） bien servir ／ Jusquau mourir.／Ce sachent tous ／
Mon seul desir ／ Au Roy et vous（Et は Est の間違い）という忠誠の表明が、
金文字と青色と赤文字が 1 行ずつ交互に順番に使われて書かれている。























　大英図書館王立文庫 19 A XXII 写本（MS. BM Royal 19 A XXII）もその
一例である。これには、中世フランス文学のベストセラー『薔薇物語』の
後編の作者として有名なジャン・ド・マン Jean de Meun に帰せられてき





bus claris の逸名氏によるフランス語訳（Des Cleres et nobles femmes）のコ
ピーである同図書館同文庫 G V 写本（MS. BM Royal G V）、さらに、おな
じボッカッチョの『名士列伝』De Casibus Virorum Illustrium のローラ
ン・ド・プルミエフェ Roland de Premierfait 訳（Des Cas des nobles hom︲









ランス直系」Directe ligne de France とタイトルが記され、聖王ルイ（ル






にあたる中央の家系には、ルイ 9 世の下にフィリップ 3 世、その下にフィ
リップ 4 世、さらにその下にはフィリップ 4 世の 3 人の男子で、相次いで
王位についたルイ 10 世、フィリップ 5 世、シャルル 4 世の 3 人。かれら
の隣に、フィリップ 4 世の娘で、英国王エドワード 2 世と結婚したイザベ
ルの計 4 人が横一列に描かれている。そのイザベルの右隣には、夫である




























創始者シャルル、ヴァロワ朝の始祖フィリップ 6 世、ジャン 2 世、シャル








ところに、ヘンリー 6 世が登場している。いうまでもなく、ヘンリー 6 世










































　計 15 の作品を収録するこの写本は、上記の 2 つの口絵を筆頭に、多く
の挿絵によって彩られている。とりわけ、最初に来る『アレキサンダー大
王物語散文バージョン』Roman d’Alexandre en prose には、じつに 81 も
の挿絵が添えられている。つづく『エムリの 4 人の息子たち』Quatre fils 









ラテン語で翻案して『アレクサンドロス大王戦記』Historia de proeliis 



















3 分の 1 ほどを費やし、ネクタネブス王が敵来襲の知らせを受け取り、バ
ビロニアを後にするにあたって身だしなみをととのえている様子を描いて
いる。
　そしてこれ以降、横はテキストの 1 列分、縦はテキスト約 16 行分の挿






















。さらに、『フィエラブラの歌』Chanson de Fierabras（12 世紀後半
11）
）が
つづく。なお、この写本は、以上の 3 詩を「シャルルマーニュ物語第 1 書」、




















　つづく約 7 葉に挿絵 2 つをともなって収録される『ギー・ド・ヴァルヴ
ィック』Gui de Warewik（13 世紀前半の韻文作品を 15 世紀前半に散文化し
たバージョン）は、英語バージョン（Guy of Warwick）が、近世にいたる
までイギリスで広く読まれた愛と騎士道の物語である。つぎの『白鳥の騎
士』Chevalier au Cygne については、別途、詳述する。
　9 番目と 10 番目は、上記のような文学作品ではなく、法学と政治の書
である。まず、『戦争の系図』L’arbre de batailles は、1380 年代後半にベ
ネディクト会僧侶オノレ・ボネ Honoré Bonet（あるいは、オノラ・ボヴェ









　325 葉表から 361 葉表までには、一種の君主論が掲載されている。トマ
ス・アクィナスの弟子であり、パリ大学で神学を講じたのち、1295 年に
はブールジュの大司教に任じられたエジディウス・ロマーヌス Agidius 
Romanus（フランス語でジル・ド・ローム Gilles de Rome。1247-1316 年）は
1287 年ころまでにラテン語で『君主による治世論』De regimine principi︲
um を完成させ、フランス国王フィリップ 4 世美男王 Philippe IV le Bel
（1268?-1314年）に献呈した。本写本に収録されているのは、これをアンリ・






　363 葉表から 401 葉表までに、『ノルマンディー公国年代記』Chro︲
niques de Normandie がつづく。ノルマンディー公とアンジュー伯、さら
に英国王を兼ね、当時いわゆる「アンジュー帝国」を実現していたアンリ
（ヘンリー）2 世の命令で、詩人ワース Wace が 12 世紀後半、フランス語
のアングロ・ノルマン方言による韻文で書いた叙事詩的年代記『ルー物語』






　403 葉表からは、同時代の大作家 2 人の作品がならべられている。まず、
アラン・シャルティエ Alain Chartier（1385-1430 年）の寓意詩、『貴人の
日課』Bréviaire des nobles（1422-1426 年頃）である。信仰、忠誠、勇敢、
愛など、高貴な者に欠かすことのできない 13 の徳が約 450 行にわたり、










ーヌ・ド・ピザン Christine de Pisan（1365-1430 年頃）の『武勲と騎士道


















　さて、すでに触れたように、320 葉目の表から 339 葉目の表にかけて、
8 番目のテキストとして、この写本が『白鳥の騎士の物語』Ystoire du 
Chevalier au Signe（現代表記すれば Histoire du Chevalier au Cygne）と名づ
けている作品が登場している。この箇所については、もう少しくわしく見
てみたい。















ついて『コルニュマランの帰還』Retour de Cornumaran がつくられる。
さらに時間をさかのぼる形で、ゴドフロワの祖先とされる白鳥の騎士の武
勲を語る『白鳥の騎士』Chevalier au Cygne と、その後日譚である『エリ
アスの最後』Fin d’Elyas（エリアスは白鳥の騎士の名前）、この謎の英雄の





Mort Godefroi、『ボードワン王』Rois Baudouin である
19）
。こうして、「十































































下方から 336 葉おもて面左列まで 886 行つづいている。この物語を収録し
ている他の写本のうち最長バージョンであるフランス国立図書館所蔵フラ
ンス語写本 1621 番写本（Ms. B. N. fr. 1621）は、おおむね 3750 行をこの物








　⑴白鳥の騎士とベアトリス Beatrix の娘イド Ide は、ブーローニュ伯ユ











































番写本（Bern Burgerbibliothek MS 627）がある。しかしこれは、縦 185、














































番（Ms. B. N. fr. 12558：N. R. ソープ校訂の底写本）において、9891 行を数
える。タルボット・シュルーズベリー写本は、そのうちの 3211 行から
3908 行までの 697 行と、6606 行から 7386 行までの 780 行からの計 1477





















ド・サン・ジル Raymon de Saint-Gilles、1066 年のノルマン・コンクェス
トをなし遂げた征服王ギヨーム Guillaume（英語名ウィリアム）の長子ロー







































Advocatus Sancti Sepulchri の名称を選んだ）。あたかも十字軍という歴史的





おりフランス国立図書館所蔵フランス語写本 12558 番の 3211 行に相当す
る箇所からである。ここは、第 2 次攻撃にそなえるキリスト教軍の陣容紹
介の後半部で、第 6 大隊から第 10 大隊の紹介にあてられている。つまり、











































































Les Très Riches Heures du Duc de Berry に挿絵を入れた名匠ランブール
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